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utilización del Método Geoeléctrico Para la detección              
de túneles 
introducción
El presente trabajo consiste en una aplicación de un método geofísico a sitios urbanos. Debido al 
carácter no invasivo de estos métodos, son especialmente adecuados para estudiar el patrimonio 
cultural resguardándolo. Por este motivo es que se están utilizando cada vez más en la caracterización 
de sitios arqueológicos y otras estructuras subterráneas (Batayneh, 2011; Drahor, 2011; entre otros).
Detectar túneles es generalmente difícil y más aún cuando se encuentran en un sitio 
urbano. Diversos métodos geofísicos han sido utilizados solos o combinados, con variada efectividad, 
dependiendo de las características del suelo y del contraste con los materiales que forman el túnel, su 
profundidad y estado de conservación y las condiciones ambientales de la superficie (Martínez Lorenzo 
y otros, 2011; Banks, 2012; entre otros).
Los métodos geofísicos más frecuentemente utilizados para la arqueología urbana son el 
radar (GPR, por sus siglas en inglés: groundpenetrating radar) (Leucci & Negri, 2006; Bonomo et al., 
2012), el magnético (Eppelbaum, 2011; entre otros) y la tomografía eléctrica resistiva (ERT, por sus siglas 
en inglés); (Tsokas et al., 2011; entre otros).
En particular, para realizar este trabajo utilizamos el método geoeléctrico. Este método ilus-
tra la distribución de resistividad eléctrica del subsuelo a partir de mediciones realizadas con electrodos 
ubicados sobre el terreno.
El objetivo de este trabajo es la localización y posible caracterización de túneles en el 
Parque Avellaneda. Se cree que los túneles fueron construidos a mediados del siglo XIX. Salen de 
la “Casona de los Olivera”, llamada posteriormente “Chacra de los Remedios”. En particular, estamos 
interesados en localizar un supuesto túnel que se dirige hacia “Villa Ambato” (actualmente una escuela 
Técnica). Se cree que este túnel servía de paso secreto entre estas dos construcciones, pues eran de 
las pocas existentes en un lugar de chacras alejadas de los límites de la ciudad. 
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MetodoloGía y resultados
Para realizar las mediciones utilizamos la configuración electródica dipolo-dipolo como se muestra en la 
Figura 1. En los electrodos A y B se inyecta corriente y en los electrodos M y N se mide la diferencia de 
potencial.
Una vez obtenidos los datos, se hicieron inversiones1  2D con el programa RES2DINV (Loke 
y Barker, 1996). Los resultados se muestran a continuación:
Se hicieron 3 perfiles ubicados perpendicularmente a la dirección esperada del túnel 
(Figura 2). En primer lugar, se trazaron dos líneas, L1 y L3 de 58 m y 75 m de longitud, respectivamente. 
Los resultados obtenidos se pueden observar en la figura 3a y 3c. Se ha encontrado una anomalía 
resistiva (llamada A en los gráficos) en una dirección que podría coincidir con la del túnel. En este 
caso, no se logró la resolución necesaria para caracterizarla. En base a estos resultados, hicimos, pos-
teriormente mediciones con otra línea, L2, de 39 m de longitud. El objetivo de esta nueva medición era 
obtener mejor resolución lateral y vertical que en las anteriores. Se puede observar fácilmente en la 
Figura 3b una anomalía bien definida alineada con las anomalías encontradas en las otras líneas. Más 
aún, la forma de la anomalía ahora aparece claramente delimitada. Su profundidad se extiende de 1 m a 
3 m aproximadamente, con una altura de 1.5 m a 2 m, y ancho menor a 1 m. Según registros históricos, 
estas dimensiones coinciden con la forma esperada del túnel.
1 Invertir: Encontrar el modelo teórico que mejor se ajusta a los datos reales. 
Figura 1. Esquema de configuración electródica dipolo-dipolo
Figura 2. Vista aérea de la zona del Parque Avellaneda. La línea amarilla indica la supuesta dirección del túnel  
conclusiones
Este trabajo es un ejemplo de aplicación del método geoeléctrico a sitios históricos urbanos. El principal 
objetivo era detectar túneles construidos hace muchísimos años en la zona del Parque Avellaneda. 
Logramos obtener buena resolución lateral y vertical, así como la penetración requerida. 
Según registros históricos, las dimensiones de las anomalías encontradas coinciden con la forma espe-
rada de los túneles. 
Considerando las dificultades de las condiciones, la metodología aplicada permitió detectar 
la ubicación del túnel más allá de lo reportado en registros históricos. 
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